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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak rebung
bambu pada dua media tanam terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit (Elaeis
guineensis Jacq) tahap Pre-nursery. Penelitian dilaksanakan bulan Juli - Oktober
2013 lahan percobaan  Fakultas Pertanian dan Peternakan. Penelitian ini
menggunakan rancangan acak lengkap faktorial, dimana faktor pertama adalah
volume ekstrak rebung bambu (0 ml, 20 ml, 40 ml dan 60 ml) dan faktor kedua
adalah media tanam (mineral dan gambut) dan variabel yang diamati tinggi
tanaman, diameter batang, panjang daun, lebar daun, bobot brangkasan basah dan
panjang akar primer  selama 12 MST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlakuan pemberian ekstrak rebung bambu yang berbeda pada bibit kelapa sawit
varietas tenera umur sampai umur 3 bulan berpengaruh sangat nyata terhadap
tinggi tanaman dan diameter batang, dan berpengaruh nyata terhadap parameter
panjang daun. Sedangkan pemberian media gambut dan media tanah mineral
hanya berpengaruh terhadap lebar daun dan bobot brangkasan basah. Pemberian
konsentrasi ekstrak rebung bambu dengan volume 40 ml/bibit merupakan yang
terbaik bagi pertumbuhan bibit sawit baik di media gambut maupun media  tanah
mineral.
Kata kunci: Ekstrak rebung bambu, media tanam, kelapa sawit
THE EFFECT OF EXTRACT CONCENTRATION OF BAMBOO
SHOOTS ON TWO PLANTING MEDIUM TOWARD THE GROWTH OF
OIL PALM SEEDS (Elaeis guineensis Jacq) PRE-NURSERY STAGE
Andi Yuli Wijayanto (10982008343)
Under Guidence By Elfi Rahmadani
ABSTRACT
This research aimed to know the effect of extract concentration of bamboo shoots
on two planting medium toward the growth of oil palm seeds (Elaeis guineensis
Jacq) Pre-nursery stage. Research was conducted July - October 2013 field trials
Faculty of Agriculture and Animal Husbandry. This research using completely
randomized factorial design, where the first factor was the volume of extract of
bamboo shoots (0 ml, 20 ml, 40 ml and 60 ml) and the second factor was growing
media (mineral and peat) and the observed variables plant height, stem diameter,
leaf length, leaf width, weight of wet stover and primary root length for 12 MST.
Research results show that treatment giving extract of bamboo shoots the different
on oil palm seed tenera variety of age until the age of 3 months very significant
effect on plant height and stem diameter, and significant effect on leaf length
parameter. While giving the media peat and mineral soil media only affect leaf
width and weight of wet stover. Giving extract concentration bamboo shoots with
a volume of 40 ml / seed are the best for the growth of oil palm seedlings in peat
media and mineral soil media.
Keyword: extract of bamboo shoots, planting medium, oil palm
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